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Объектом исследования в дипломной работе являются организационная
культура филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго». 
Цель дипломной работы изучить социально-экономическую сущность
организационной  культуры,  проанализировать  и  выявить  основные
направления по совершенствованию организационной культуры предприятия.
В процессе исследования проведен анализ организационной культуры
филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго». 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования
организационной  культуры  предприятия,  а  именно,  повышение
эффективности  управления  карьерой  сотрудников  предприятия,
осуществление  медицинского  страхования  сотрудников  и  внедрение  тайм-
менеджментакак  элемента  организационной  культуры  предприятия  для
повышения эффективности сотрудников предприятия.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  организационную  культуру  филиала,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
